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Ajeng Putri Wijayanti. Peningkatan Keterampilan Menulis Puisi melalui 
Model Pembelajaran Think-Talk-Write. Skripsi Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan. Surakarta, Juli 2017. 
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan keterampilan menulis 
puisi dengan menggunakan model Think-Talk-Write pada siswa kelas V SDN 01 
Kalisoro Tawangmangu Karanganyar tahun ajaran 2016/2017. Bentuk penelitian 
ini adalah penelitian tindakan kelas (PTK) yang berlangsung tiga siklus. Setiap 
siklus melalui kegiatan perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi dan refleksi. 
Subjek penelitian ini adalah guru dan siswa kelas V SDN 01 Kalisoro 
Tawangmangu tahun ajaran 2016/2017. Sumber data dari penelitian ini adalah 
guru, siswa, dan dokumen-dokumen. Teknik pengumpulan data meliputi 
observasi, wawancara, tes, dan dokumentasi. Validitas data menggunakan 
triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Teknik analisis data menggunakan 
model analisis interaktif yang terdiri dari empat komponen yaitu pengumpulan 
data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 
Hasil penelitian pada pratindakan menunjukkan nilai rata-rata 
keterampilan menulis puisi mencapai 61,7 dengan ketuntasan klasikal 33,3% 
siswa yang dapat mencapai KKM (≥68). Pada siklus I nilai rata-rata keterampilan 
menulis puisi meningkat menjadi 69,04 dengan ketuntasan klasikal 42,8%. Pada 
siklus II nilai rata-rata keterampilan menulis puisi meningkat menjadi 73,80 
dengan ketuntasan klasikal 52,4%. Pada siklus III nilai rata-rata keterampilan 
menulis puisi meningkat menjadi 78,57 dengan ketuntasan klasikal 85,72%. 
Simpulan penelitian ini adalah keterampilan menulis puisi dapat ditingkatkan 
menggunakan model Think-Talk-Write pada siswa kelas V SDN 01 Kalisoro 
Tawangmangu tahun ajaran 2016/2017. 
 




Ajeng Putri Wijayanti. Improvement of Writing Poetry Skill with Think-Talk-
Write Learning Model. Skripsi: The Faculty of Teacher Training and Education, 
Sebelas Maret University Surakarta, July 2017. 
 
The purpose of this research was to improve poetry writing skill using 
Think-Talk-Write Model on the fifth grade students of  the Elementary School 01 
Kalisoro Tawangmangu Karanganyar in the academic year 2016/2017. The type 
of the research was Classroom Action Research (CAR) which was carried out in 
three cycles. Every cycle consists of planning, implementation, observation, and 
reflection. Subjects of the research were the teacher and students of the fifth grade 
at Elementary School 01 Kalisoro Tawangmangu in the academic year 2016/2017. 
The sources of the data research were teacher, students, and documents. The data 
collecting techniques were observation, interview, test, and documentation. The 
data validity technique were using the triangulation of resource and the 
triangulation of technique. The data analysis technique was using interactive 
analysis data which consists of four components namely data colletion, data 
reduction, data display, and conclusion drawing. 
The result of the research showed that in precycle the average score of the 
poetry writing skill was 61,7 with the class completeness was 33,3% students 
could reach the minimal achievement criteria score (≥68). In the first cycle, the 
class average score of the poetry writing skill was 69,04 with the class 
completeness was 42,8%. In the second cycle, the class average score of the 
poetry writing skill was 73,80 with the class completeness was 52,4%. In the third 
cycle, the class average score of the poetry writing skill was 78,57 with the class 
completeness was 85,72%. The conclusion of the research was the poetry writing 
skill could be improved by using Think-Talk-Write Model on the fifth grade 
students of Elementary School 01 Kalisoro Tawangmangu in the academic year 
2016/2017. 
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